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28 国際地域学研究 第6 号2003 年3 月
表－1 モンゴル：主要経済指標
1997年 1998年 1999年
人口（千人） 2,331 2,356 2,378
名目GNP （総額 百万米ド ル） 1,009 995 927
名目GNP （一人あたり 米ドル） 430 420 390
経常収支（百万米ドル） 103 －75 －52
財政収支（百万ト ウグリグ） －65,909 －94,913 －97,782
消費者物価指数（1995 年=100） 204 223 240
DSR （％） 10.6 6.2 4.8
対外債務残高（百万米ドル） 607.7 710.6 890.9




所得が1 米ドル日以下の人口割合（％） 14 （1995年）

















































































暦 年 ドウブ県 ウブ ス県 ザプハン県 ゴビアルタイ県 ダルハンウール県
1996 836 539 695 394 427
1997 932 777 735 413 606
1998 1760 1575 1379 1096 1185
1999 1784 1217 1328 988 1016
2000 2234 2165 2071 1181 1132
2001 554* 466* 498* 248゛ 323*






暦 年 ドゥプ県 ウブス県 ザプハン県 ゴビアルタイ県 ダルハンウール県 アルハンガイ県 21県全体
1996 1.9 2.0 1.9 2」 ｜ ｀1.7
｜1.711.9
1997 1.9 2.3 1.9 2.2 1.7 1.8 2.0
1998 1.9 2.4 2.0 2.4 3.3* |.9 2.0
1999 1.9 1.9 1.8 2.1 1.8 i.7 1.8
2000 1.8 2.411.-> つ->i1.7
″゙゛1 °
1.6 |.91L
2001 1.8 1.9I1.9 2.0 1.6 1.6 1.8





よっ て家 畜 を失 った遊 牧 民 の首 都圏 移 住 を示 す有力 な 指標 と思 わ れる。
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年 度 有償資金協力 無 償 資 金 協 力




































































・バトバヤル 著、芦村 京・田中克彦 訳“モンゴル現代史”明石書店、2002年7 月30日3.
小長谷有紀 編著“遊牧がモンゴルを変える日”出版文化社、2002年H 月1 日4.
島崎美代子・長沢孝司 編著“モンゴルの家族とコミュニティ開発”日本評論社、1999年7 月25日5.
関 満博・西沢正樹 編著“モンゴル：市場経済下の企業改革”新評論、2002年7 月15日
50 国 際地 域学研 究 第6 号2003 年3 月
6 。日本・モンゴル友好協会編“モンゴル入門”、三省堂、1993 年4 月20 日7.
安田 靖、“モンゴル経済入門”、日本評論社、1996 年6 月10 日8.
赤塚雄三・吉田恒昭 編著“交通体系等から見た東アジアの相互依存進化”総合研究開発機構、NIRA 研究





軸環日本海経済研究所編“北東アジア経済白書2000 年版”毎日新聞社、2000 年1 月10 日13.









No. 県 合 計 年 齢 原 因










1 アルハンガイ 257 443 66 51 9 192 74 19 14 28 50 36 68 249 40
2 バヤンウルギー 18 51 7 10 2 14 7 8 3 0 0 1 1】 20 19
3 バヤンホンゴル 178 341 40 52 H 132 58 34 5 9 49 41 77 139 35
4 ブルガン 109 186 29 17 1 81 38 16 0 4 32 14 32 105 3
5 ゴビアルタイ 187 394 49 53 14 152 70 30 8 18 45 31 41 209 68
6 ドルノゴビ 112 258 42 56 13 74 41 19 3 10 58 18 53 100 29
7 ドルノド 147 305 40 49 10 99 65 30 4 8 64 20 62 130 29
8 ドンドゴビ 171 309 42 42 13 113 54 27 4 14 32 24 64 172 17




ウブルハンガイ 254 397 58 46 9 167 72 25 4 16 49 28 47 222 51
ウムヌゴビ 97 167 25 22 6 54 41 10 1 8 38 6 38 77 8
12 スヘバートル 113 200 34 28 3 69 42 13 1 10 32 20 50 75 23
13 セレンゲ 198 356 56 49 10 115 74 34 6 12 35 44 84 172 21
14 トブ 441 836 129 118 43 300 133 55 9 49 no 73 164 397 92
15 ウブス 275 539 68 81 16 231 65 29 18 31 42 61 61 330 45
16 ホプド 172 339 62 49 10 116 61 24 9 8 53 35 45 177 29
17 フブスグル 160 267 37 24 7 123 35 25 2 14 47 28 29 99 64
18 ヘンテイー 173 332 43 55 13 Ill 58 30 3 19 41 38 101 109 43
19 ダルハンウール 255 427 64 50 12 133 97 43 7 21 39 32 91 205 60
20 オルホン 201 426 64 68 14 126 90 50 6 8 56 40 107 191 32
21 ゴピスンベル 58 no 9 19 6 30 22 21 0 2 19 14 20 50 7











































No. 県 合 計 年 齢 原 因










1 アルハンガイ 293 516 67 65 14 198 92 49 7 26 54 43 57 279 83
2 バヤンウルギー 30 47 7 3 2 23 8 2 0 2 12 3 14 17 1
3 バヤンホンゴル 213 411 42 72 15 147 70 42 6 17 57 45 52 186 71
4 ブルガン 93 177 13 16 4 90 29 9 6 8 21 36 52 54 14
5 ゴビアルタイ 192 413 52 65 18 136 68 43 11 20 61 57 55 191 49
6 ドルノゴピ 133 336 47 82 14 75 76 32 1 9 121 29 88 44 54
7 ドルノド 163 323 36 69 10 94 76 24 2 12 77 32 58 97 59
8 ドンドゴビ 157 223 21 20 4 100 36 20 6 16 24 40 55 86 18
9 ザプハン 398 735 75 93 26 262 139 87 20
一 一 一5
33 112 79 59 348 137
10 ウブルハンガイ 248 479 66 66 13 179 83 47 20 94 68 65 217 35
H ウムヌゴビ 90 156 27 18 7 57 26 17 0 4 31 16 36 47 26
12 スヘバートル 136 272 46 50 3 82 58 24 I 8 81 25 31 99 36
13 セレンゲ 254 511 67 74 22 158 102 42 19 27 70 43 Ill 182 105
14 トブ 479 932 144 127 38 354 142 72 12 43 103 113 163 386 167
15 ウブス 339 777 117 124 29 260 114 76 13 44 109 103 64 314 187
16 ホブド 201 465 98 66 10 148 78 34 8 23 81 78 77 175 54
17 フブスグル 149 289 42 45 10 87 72 19 6 8 41 18 48 125 57
18 ヘンティー 174 368 60 67 15 104 68 33 6 15 47 73 55 140 53
19 ダルハンウール 356 606 76 94 18 184 140 49 6 39 73 54 116 249 114
20 オルホン 196 372 87 65 7 81 89 29 2 12 51 32 70 139 80
21 ゴビスンベル 46 85 10 H 2 22 25 7 0 8 12 14 14 34 H























No. 県 合 計 年 齢 原 因










I アルハンガイ 516 959 118 103 20 429 156 85 19 29 117 77 118 511 136
2 バヤンウルギー 32 56 3 8 4 19 9 9 0 4 13 10 12 14 7
3 バヤンホンゴル 365 680 82 89 15 239 120 73 13 49 79 74 109 308 110
4 ブルガン 184 307 41 43 8 129 51 18 4 13 39 19 66 146 37
5 ゴビアルタイ 463 1096 147 170 36 398 191 114 13 27 120 59 78 679 160
6 ドルノゴビ 173 337 37 58 7 105 68 41 2 19 91 12 77 87 70
フ ドルノド 279 570 74 73 25 196 125 40 5 32 64 37 86 269 114
8 ドンドゴビ 307 473 57 56 6 199 96 40 6 13 54 30 105 239 45
9 ザプハン 702 1379 186 192 36 454 301 147 20 43 131 95 235 730 188
10 ウブルハンガイ 438 807 106 121 15 328 151 65 2 19 125 22 149 474 37
11 ウムヌゴビ 128 269 27 47 8 89 56 21 3 18 50 39 125 42 13
12 スヘバートル 326 600 72 83 15 235 104 60 5 26 78 50 96 311 65
13 セレンゲ 356 682 88 95 22 245 131 51 18 32 66 125 141 286 64
14 トブ 909 1760 301 267 65 530 348 142 29 78 138 225 354 919 124
15 ウブス 663 1575 249 238 44 566 239 124 50 68 153 197 140 826 259
16 ホブド 404 1044 150 221 38 280 180 125 II 39 176 138 85 538 107
17 フブスグル 294 518 60 76 3 199 96 49 8 27 61 39 75 288 55
18 ヘンテイー 336 677 98 118 21 218 120 70 8 24 86 88 129 268 106
19 ダルハンウール 361 1185 165 199 35 320 279 116 19 52 148 80 240 532 85
20 オルホン 366 717 84 182 18 310 154 44 9 16 81 92 158 326 60
21 ゴビスンペル 112 281 46 40 II 90 55 29 3 7 33 4 54 114 76











































No. 県 合 計 年 齢 原 因










｜ アルハンガイ 517 873 79 101 55 251 238 no 9 30 55 78 92 394 254
2 バヤンウルギー 37 59 13 2 0 26 12 3 0 3 10 12 3 13 21
3 パヤンホンゴル 351 586 75 69 日 234 95 59 10 33 39 75 74 233 165
4 ブルガン 212 324 35 34 14 139 70 17 4 11 10 54 30 110 120
5 ゴビアルタイ 464 988 108 154 33 334 191 115 H 42 54 98 160 455 221
6 ドルノゴビ 194 364 46 56 H 126 57 48 4 16 59 21 44 116 124
7 ドルノド 345 486 41 37 12 212 99 50 12 23 38 62 90 197 99
8 ドンドゴビ 296 514 62 77 10 180 Ill 42 5 27 33 66 74 243 98
9 ザプハン 721 1328 147 173 47 501 237 142 22 59 127 158 187 528 328
10 ウブルハンガイ 407 706 69 86 17 281 140 65 14 34 42 53 71 366 174
H ウムヌゴビ 166 303 38 44 7 101 64 34 1 14 75 66 39 83 40
12 スヘバートル 249 428 27 57 15 179 67 53 7 23 40 86 43 167 92
13 セレンゲ 399 697 80 116 18 239 156 53 12 23 75 100 119 277 126
14 トブ 963 1784 238 230 41 639 346 143 37 no 120 244 294 743 383
15 ウブス 639 1217 149 202 43 356 223 153 34 57 54 168 85 478 432
16 ホブド 512 1023 118 160 29 388 156 97 26 49 93 243 73 394 220
□ フブスグル 320 532 63 60 15 211 100 60 7 16 40 62 88 253 89
18 ヘンテイー 339 601 66 78 15 226 no 58 6 42 51 73 80 242 155
19 ダルハンウール 569 1016 113 135 22 337 225 123 16 45 54 151 168 398 245
20 オルホン 380 640 78 91 17 196 145 70 13 30 79 93 100 194 174
21 ゴビスンベル 88 181 25 28 4 67 34 14 3 6 23 35 17 77 29























No. 県 合 計 年 齢 原 因










1 アルハンガイ 549 871 93 103 14 405 144 57 12 43 16 100 141 377 237
2 バヤンウルギー 55 96 10 II 4 47 II 6 4 3 4 10 29 28 25
3 パヤンホンゴル 460 880 102 136 35 289 143 92 22 61 28 151 147 296 258
4 ブルガン 274 472 62 45 16 194 82 37 9 27 27 76 82 164 123
5 ゴビアルタイ 531 1181 137 196 46 387 205 122 24 64 26 236 162 357 400
6 ドルノゴビ 2目 412 42 89 15 99 94 44 7 22 23 53 117 104 115
7 ドルノド 449 769 60 109 23 260 157 100 H 49 22 139 147 245 216
8 ドンドゴビ 383 749 91 106 24 248 137 82 9 52 18 148 166 228 189
9 ザプハン 944 2071 234 352 89 609 390 247 35 115 33 509 236 572 721
10 ウブルハンガイ 505 928 no 132 23 339 186 76 16 46 34 171 140 351 232
H ウムヌゴピ 232 429 53 66 9 147 98 32 7 17 23 43 74 120 169
12 スヘバートル 321 599 61 87 20 232 93 72 10 24 19 125 72 239 144
13 セレンゲ 444 833 91 137 34 294 142 77 15 43 21 119 187 232 274
14 トブ 1217 2234 251 344 80 745 375 208 49 182 57 374 458 655 690
15 ウブス 912 2165 290 385 102 632 337 222 66 131 41 616 196 521 791
16 ホブド 497 1051 127 157 33 375 187 93 25 54 】9 206 99 278 449
17 フブスグル 403 763 78 129 17 291 123 86 15 24 19 168 89 288 199
18 ヘンテイー 412 773 104 no 27 269 141 69 H 42 18 160 121 260 214
19 ダルハンウール 674 1132 114 188 49 325 230 129 25 72 30 275 171 312 344
20 オルホン 453 845 96 151 27 231 196 99 14 31 21 148 203 224 249
21 ゴビスンペル 89 89 89 89 89 69 38 27 2 7 17 37 49 51 75












































No. 県 合 計 年 齢 原 因










1 アルハンガイ 154 242 33 27 6 101 49 12 2 12 3 15 77 84 63
2 バヤンウルギー 11 18 3 1 1 5 3 4 0 ｜ 0 I 7 l 9
3 バヤンホンゴル 133 228 24 39 10 69 44 21 12 9 6 17 43 69 93
4 ブルガン 66 124 8 32 5 36 28 8 1 6 3 14 39 39 29
5 ゴビアルタイ 125 248 28 40 13 76 47 23 4 17 H 26 43 7| 77
6 ドルノゴビ 57 106 15 18 7 29 22 14 0 1 6 5 50 21 24
7 ドルノド 125 184 12 24 6 63 38 28 3 10 19 H 50 61 43
8 ドンドゴビ 106 202 25 34 5 65 29 23 5 16 1 24 51 63 63
9 ザプハン 262 498 63 63 14 164 93 61 14 26 17 79 114 166 122
10 ウブルハンガイ 147 265 32 29 7 101 46 28 6 16 H 32 61 84 77
川 ウムヌゴビ 59 121 8 35 5 33 26 6 2 6 0 25 4∠1 21 31
12 スヘバートル 74 142 16 20 フ 57 14 18 1 9 4 22 28 44 44
13 セレンゲ 182 305 32 49 7 110 58 32 5 12 H 27 81 98 88
14 トブ 304 554 62 79 16 176 95 65 19 42 16 63 137 150 188
15 ウブス 241 466 57 76 18 153 72 63 4 23 21 48 78 87 232
16 ホプド 130 257 45 39 6 80 43 29 5 10 29 29 51 58 90
17 フブスグル 94 143 16 21 3 45 27 21 4 6 2 26 39 63 13
18 ヘンティー 116 197 25 27 10 61 34 24 4 12 7 31 48 52 59
19 ダルハンウール 204 323 40 40 9 107 76 37 4 10 24 28 110 76 85
20 オルホン 159 268 35 37 8 81 39 54 5 9 H 19 102 50 86
21 ゴビスンベル 25 41 3 8 3 15 6 5 0 1 2 12 H 8 8
合計 2774 4932 582 738 166 1627 889 576 100 254 204 554 1264 1386 1524
ウランバートル市役所より入手した資料に基づいて作成（赤塚 雄三2002 年）
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StudyonTransformationofUrbanStructureunderTransitionalMarketEconomy
anditsAssociatedSocialIssuesandProblemsinUlaanbaatar,Mongolia
YuzoAKATSUKA,Professor,FacultyofRegionalDevelopmentStudies
MorichikaTAKAHASHI,Representative,UlaanbaatarTakahashiResearchCo.Ltd
Sinceearly1990s,Mongoliahasundertakendrasticpolicychangeinitssocio-
economicframeworkfromthe70yearsoldcentrally-controlledeconomyintothe
market-orientedeconomy.Thishasbroughtarevolutionaryimpactsonthepoliti-
cal,socialandeconomicstructuresofMongolia.Mongoliaisstillinitsprocessof
rapidanddrastictransformationinmanyaspects.Inparticular,thenation's
capital,Ulaanbaatar,isinthemidstofsuchatransformationnotonlyintermsof
socio-economicchangesbutalsoinitsurbanstructure 。Thetransformationhasstartedinearly1990s.Themostpowerfuldrivingforcesforthechangesseemstobepopulationpressureinducedbyeverincreasingemigrantswhohavecomefromalloverthecountryseekingjobopportunities.Theoriginalinhabitantshavebeenaccommodatedinreinforced-concreteapartmenthousesintheurbanizedareasoftheMetropoliswherepublicutilitieshavebeenwellprovided.However,thepopulationofnewcomershasfarexceededthecity'sresidentialcapacity.forcingthemtosettleinthesuburbanareasproliferatingmanyGelareaswhereresidentsliveintraditionalfelt-madetents.Gels.IntheGelareas,residentshavelongbeenleftwithoutadequateurbanservices.Forexample,publicutilitiesareextremelyinadequate,includingwatersupply.garbagecollectionsys-temsandsewage,andthereforeresidentsareforcedtodisposetheirdailygarbage.dischargeandwasteinpitsdugintheirhousinglots.thuscausingunbearablelivingenvironmentsintheareasandbeyond
。ThenationalgovernmenthasrecentlyauthorizedtheMetropolitanDevelop-mentPlan,thusenablingthecitygovernmenttoextendtheiradministrationandurbanimprovementservicestotheGelareas.Thestudywasconductedn:)cusingontheprocessofthetransformationanditsassociatedsocialandenvironmentalissues.Statisticaldataontheemigrantsandvariousurbandevelopmentplanswerecol-lectedtobereportedinthispapertogetherwiththefindingsoffieldworks.
